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NOTA LIMINAR
Tal com recomanaren els Jurats dels diferents PREMIS PER A ES-
TUDIANTS atorgats per la Societat Catalana de Ciencies Ffsiques,
Qufmiques i Matematiques el proppassat mes d'abril de 1983, publi-
quem, en aquest volum extraordinari del BUTLLETI, tant els treballs
premiats com aquells altres que per llur qualitat cientffica meresqueren
l'esment especial dels Jurats.
Endemes d'aixb, us haig de comunicar que, com a President d'a-
questa Societat, m'honora el fet de presentar-vos aquest recull de tre-
balls cientffics pertanyents a investigadors catalans novencans. Aques-
ta publicacio els estimulara, ben segur, en la realitzacio de propers i
reeixits estudis, els quals esperern amb interes.
En acabar, nomes vull afegir que es el nostre desig de seguir en la
lfnia que hem encetat amb aquest volum extraordinari del BUTLLETI i
desitgem, de bon de veres, de continuar publicant els Premis per a Estu-
diants que es vagin convocant d'ara endavant, un cop 1'any i per Sant
Jordi.
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